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В последние годы гг. в экономике Республики Беларусь становится все более значимой проблема 
неплатежей. Актуальность данной проблемы подтверждает рост доли просроченной задолженности как 
дебиторской, так и кредиторской, имеющий место в 2011-2017 гг.(таблица 1). 
 
Таблица 1. Состояние расчетов организаций Республики Беларусь в 2011-2017 гг. [5] 
Годы Удельный вес 
просроченной дебиторской 
задолженности в общей ее 
сумме, % 
Удельный вес просроченной 
кредиторской 
задолженности в общей ее 
сумме, % 
Удельный вес задолженности по 
кредитам и займам в общей сумме 
просроченной кредиторской 
задолженности, % 
2011 10,9 7,4 13,2 
2012 11,1 8,2 9,0 
2013 14,9 12,0 11,9 
2014 18,5 13,5 17,2 
2015 22,4 16,4 25,5 
2016 22,9 17,3 38,5 
2017 21,1 15,9 34,1 
 
По данным, представленным в таблице 1, можно отметить постепенный рост доли просроченной 
дебиторской задолженности в общей ее сумме почти в 2 раза (с 10,9 % в 2011 г. до 21,1 % по данным 2017 г.). 
доля просроченной кредиторской задолженности росла такими же темпами. Как итог, за последние 3 года доля 
просроченной дебиторской задолженности в общей ее сумме не снижалась ниже 20 %, доля просроченной 
кредиторской задолженности в данном периоде превышает 15 %.  
Проблема неплатежей в реальном секторе экономики является системной для страны в целом, поскольку 
ограничивается не отдельными субъектами хозяйствования, а затрагивает большое количество предприятий. 
Одно предприятие не платит другому, соответственно у второго возникают проблемы с выплатой налогов, 
заработной платы работникам, а, главное, с выплатой задолженности своим поставщикам, что порождает такую 
же цепочку неплатежей. На предприятии образуется дефицит оборотных средств, и оно может остановить 
производство из-за элементарного отсутствия комплектующих, сырья, электричества и т. д.  
В таких условиях целесообразно использовать в расчетах между предприятиями альтернативные 
инструменты расчетов, такие, например, как вексель. Вексель представляет собой ценную бумагу, оформленную 
по строго установленной форме, дающую право лицу, которому вексель передан на основании соответствующего 
договора (векселедержателю), на получение от должника определённой в векселе суммы. 
В качестве формы расчетов вексель активно использовался во время платежного кризиса начала 2000 – х 
гг., во время которого доля просроченной дебиторской задолженности превышала 40-50 % [5]. Острый дефицит 
денежных средств, являющийся следствием неплатежей, вынуждал предприятия искать деньгам альтернативу, 
использовать в расчетах другие финансовые инструменты. Решение проблемы неплатежей с помощью векселей 
в эти годы представлялось очень перспективным. 
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Вексель, эмитированный одним субъектом хозяйствования, посредством индоссамента переходил от 
одного предприятия к другому, позволяя, тем самым, развязать целую цепочку неплатежей. В этом случае 
основной функцией векселя было выступление в качестве средства расчетов, т. е. посредством векселя 
векселедатель рассчитывается за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги. 
Но в коммерческом кредитовании, которое, в основном, и оформлялось векселями, данная ценная бумага 
одновременно выступала и средством расчетов и средством кредитования. Для того, чтобы появилась 
возможность выпустить вексель, у предприятия должна образоваться задолженность, на сумму которой и 
выписывается ценная бумага. Дебиторская задолженность субъекта хозяйствования может быть обеспечена как 
простыми, так и переводными векселями. В первом случае при отгрузке продукции предприятие получает 
вексель от своего контрагента, а во втором — выписывает собственный переводной вексель, плательщиком по 
которому выступает покупатель продукции. 
В Республике Беларусь, как и в других странах на постсоветском пространстве, широкое распространение 
получили простые векселя, в то время как переводные, наиболее активно используемые в Западной Европе, 
практически не применяются. 
Используя вексель в расчетах, векселедатель рассчитывается посредством векселя за полученный товар, 
передавая данную ценную бумагу первому векселедержателю, от которого вексель попадает на вторичный 
рынок. Под вторичным рынком обращения векселей понимается совершение гражданско-правовых сделок, в 
которых вексель выступает предметом расчета или опосредует их и которые не включают одной стороной по 
сделке векселедателя. Векселя обращаются на вторичном рынке до наступления срока платежа по ним. При 
наступлении срока платежа по векселю последний векселедержатель предъявляет вексель векселедателю и 
получает определенную в векселе сумму денег. 
 Именно под такую схему обращения векселей и составлено мировое (в том числе и белорусское) 
законодательство[4]. Но вследствие высокой неплатежеспособности субъектов хозяйствования, которая была 
актуальной проблемой белорусской экономики в начале 2000-х гг., возникла необходимость разработки 
альтернативного варианта схемы вексельного обращения, который смог бы «снять напряженность» при расчетах. 
Поэтому белорусские предприятия, в основном, работали с использованием специфической схемы обращения 
векселей, в которой ценная бумага являлась, в первую очередь, не средством платежа, а средством обеспечения 
расчетов. Схема обращения данной ценной бумаги была построена таким образом, чтобы выстроить замкнутую 
цепочку контрагентов, которые будут рассчитываться между собой с помощью векселя. Вексель, эмитируемый 
одним субъектом хозяйствования, посредством индоссамента переходит к другому в качестве платы за 
приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги. Векселедержатель, в свою очередь, 
рассчитывается векселем со своими поставщиками и так далее до того момента, пока вексель не вернется к 
эмитенту. 
Принципиальным отличием данной схемы от традиционной, является то, что векселедатель 
рассчитывается по выпущенному векселю не с помощью денег, а партией товара. 
Хотя формально плательщику нельзя платить по векселю ничем другим, кроме денег, такая схема также 
согласуется с денежным обязательством по векселю, поскольку: 
 вексель принимается к учету, а не к погашению. При этом как белорусские, так и международные 
нормы вексельного права разрешают передачу (индоссирование) векселя векселедателю (акцептанту); 
 принятие векселя к учету носит со стороны плательщика добровольный характер, что позволяет отойти 
от расчетов деньгами; 
 при учете векселя можно искусственно создать задолженность последнего векселедержателя перед 
плательщиком и принять вексель как погашение этой задолженности до наступления срока платежа. 
В условиях острого дефицита ликвидности для белорусских предприятий применяемая схема вексельного 
обращения имела ряд преимуществ, как для векселедателя, так и для векселедержателя. Для первого эти 
преимущества заключались в следующем: 
 векселедатель получает относительно недорогой кредит под будущую поставку продукции, который 
он может использовать как для пополнения оборотных средств, так и для реорганизации и модернизации 
производства; 
 векселедатель оплачивает вексель не «живыми» деньгами, а своей продукцией; 
 векселедатель стимулирует сбыт своей продукции. 
 Для векселедержателя специфическая схема обращения векселей имела следующие преимущества: 
 он может получить продукцию фактически со скидкой от заводской цены; 
 он может планировать свои товарные запасы, имея на руках гарантию поставки и варьируя сроками 
предъявления векселей к учету. 
В начале 2000-х годов в процессе обеспечения расчетов векселями активно участвовали 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, предлагая использовать схему «системных векселей». 
Принципиальное отличие данной схемы в том, что предприятие, рассчитывая использовать вексель для развязки 
части неплатежей, сначала получает разрешение городской или областной администрации, после чего 
обращается к услугам профессионального участника рынка ценных бумаг, который осуществляет свою 
деятельность на основании договора с местной властью. Профессиональный участник владеет информацией о 
дебиторских и кредиторских долгах большого количества предприятий республики, навыками построения 
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цепочек взаимных расчетов и др. Профессиональные участники строили цепочки, в которых в роли векселедателя 
и последнего векселедержателя выступало одно и то же лицо, что позволяло предприятию осуществлять свою 
деятельность в условиях хронического недостатка денежных средств. Конечно, услуги профессионального 
участника рынка ценных бумаг стоили денег, что значительно удорожало такое привлечение ресурсов. 
Какую бы схему вексельного обращения не использовало предприятие, сам факт расчетов с помощью 
векселей имеет ряд положительных моментов, одним из которых является также и повышение качества 
дебиторской и кредиторской задолженности. Векселя позволяют предприятию получить товар в кредит, а 
продавцу дают уверенность в своевременном получении денежных средств, поскольку просрочка платежа по 
векселю влечет за собой значительные денежные траты и потерю деловой репутации. Кроме того, вексель 
является высоколиквидным активом и, при необходимости, может быть использован в дальнейших расчетах. 
Несмотря на явные преимущества данной ценной бумаги, обусловившие ее широкое распространение в 
Европе и США, в Республике Беларусь ее использование было ограничено. Это обусловлено, в основном, 
следующими причинами: 
- неоднозначность воздействия векселей на проблему неплатежей. С одной стороны, они позволяют 
снизить текущую задолженность, перераспределить финансовые потоки, смягчая при этом проблему текущей 
просроченной задолженности. С другой, — ограничивают поступление денег, что замедляет все расчеты, 
требующие денежной оплаты. Таким образом, они изменяют структуру задолженности. Кроме того, не все виды 
платежей предприятия могут осуществлять с помощью векселей. Так, векселя нельзя использовать при уплате 
платежей в бюджет, выплате заработной платы. Субъектам хозяйствования в любом случае для нормального 
функционирования необходимы наличные денежные средства.  
- значительным количеством мошеннических схем с использованием векселей, имеющих место как в 
Республике Беларусь, так и в других странах постсоветского пространства. Возможность реализации таких схем 
было связано с одной стороны с несовершенством вексельного законодательства, так и с особыми требованиями, 
касающимися формы векселя. Ценная бумага имеет вексельную силу только при наличии и верном оформлении 
всех обязательных реквизитов. Вексель с дефектом формы (не верно заполненный или при отсутствии хоть 
одного обязательного реквизита) утрачивает вексельную силу и является только подтверждением денежного 
обязательства (долговой распиской). Этим фактом активно пользовались мошенники, которые не платили по 
выпущенным векселям, избегая применения по отношению к данной ценной бумаге норм вексельного права. Все 
это порождало недоверие к векселям и ограничивало возможность их широкого применения. 
В результате совокупного влияния данных причин на территории Республики Беларусь был принят ряд 
мер, ограничивающих вексельное обращение. Наибольшее влияние на сокращение объема выпуска векселей 
оказали изменения в налоговом законодательстве, а именно — в порядке зачета налога на добавленную 
стоимость при расчетах векселями. Данные изменения нашли свое отражение и в Налоговом Кодексе Республики 
Беларусь. Так, в статье 107 «Налоговые вычеты и порядок их применения» Налогового кодекса Республики 
Беларусь определено следующее: «При использовании в расчетах векселей суммы налога на добавленную 
стоимость, предъявленные к оплате продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежат вычету 
у покупателей после поступления денежных средств на счета продавцов от продажи или погашения полученных 
векселей. Вычет налога у покупателя производится при наличии у него копий расчетных документов, 
подтверждающих поступление денежных средств на счет продавца от продажи или погашения полученных 
векселей» [2]. 
Таким образом, при расчетах с использованием векселей, поступление денежных средств на счет 
организации в настоящее время является обязательным условием возможности использования налогового вычета 
по НДС. Следовательно, указанные ограничения использования векселей коснулись тех схем вексельного 
обращения, которые не предполагали использования денег. Что же касается традиционной схемы вексельного 
обращения, изменения в налоговом законодательстве ее не коснулись. 
Это определяет тот факт, что основным назначением использования векселей в расчетах является 
повышение качества задолженности предприятия. Данная функция векселя в современных условиях 
представляется актуальной. Низкий уровень платежеспособности белорусских предприятий ограничивает 
возможности привлечения банковского кредита для финансирования своей деятельности. Кроме того, в 
последние 4 года имел место резкий рост просроченной задолженности по банковским кредитам. Это привело к 
увеличению доли данного вида задолженности в общей величине просроченной кредиторской задолженности. 
Если во время кризиса неплатежей 2000-х годов доля кредитов и займов в просроченной кредиторской 
задолженности была незначительна (3,5 % в 2000 г.) [5], то в последние годы она резко возросла и составила 38,5 
% общей величины просроченной кредиторской задолженности в 2016 г. и 34,05 % в 2017 г. (таблица 1).  
Рост проблемной задолженности перед банками, что усугубляет ситуацию, так как затрудняет доступ 
предприятий реального сектора экономики к банковским ресурсам. Как следствие, для многих субъектов 
хозяйствования коммерческий кредит является единственным доступным источником финансирования, что 
обуславливает возрастающие требования к обеспечению высокого качества дебиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность, обеспеченная векселем, характеризуется значительно более высоким 
качеством в сравнении с необеспеченной дебиторской задолженностью. Держатель векселя защищен нормами 
вексельного права, которые позволяют получить сумму по векселю в бесспорном порядке в случае его 
несвоевременного погашения. При этом, имеет место солидарная ответственность по векселю всех лиц, кто 
поставил на нем свою подпись и не сложил с себя ответственность за платеж, т.е. держатель векселя может 
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потребовать оплату по векселю от любого ответственного лица. К таким лицам относятся: акцептант переводного 
векселя, векселедатель простого и переводного векселя, индоссанты, авалисты. 
Это возможно в том случае, если по непогашенному векселю был своевременно совершен протест. 
Протест векселя представляет собой публичный акт, совершенный нотариусом и удостоверяющий отказ в 
платеже по векселю и совершении других процедур с данной ценной бумагой.  
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, нотариусы совершают следующие протесты 
векселей: протест векселя в неплатеже, в неакцепте, в недатировании акцепта, в непередаче посланного для 
акцепта экземпляра, в невыдаче подлинника законному держателю копии, в недатировании предъявления к 
платежу[1]. 
Наличие своевременного и должным образом оформленного совершенного протеста позволяет 
векселедержателю обращать иск с требованием платежа по векселю к любому из обязанных лиц, не соблюдая 
последовательности, в которой они обязывались по векселю. Далее у держателя опротестованного векселя 
появляется возможность сразу после протеста обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи 
о взыскании денежных сумм (задолженности) с должника для удовлетворения бесспорных требований. 
Исполнительная надпись на векселе является исполнительным документом, на основе которого органы 
исполнительной службы открывают исполнительное производство в отношении должника. Последствия 
совершения исполнительной надписи приравнены к вынесению судебного решения, так как она является 
исполнительным документом и подлежит принудительному исполнению. 
Если же по каким либо причинам протест векселя не был своевременно совершен, он утрачивает 
вексельную силу, но это не влечет потерю денег по данному документу. Такой вексель сохраняет силу долговой 
расписки и является подтверждением денежного обязательства, и дальнейшее взыскание задолженности по нему 
происходит в таком же порядке, как и взыскание необеспеченной дебиторской задолженности. 
Помимо повышения качества дебиторской задолженности, перспективы использования векселей в 
современных условиях кроются в том, что вексель является высоколиквидным активом. При возникновении у 
предприятия срочной необходимости в денежных средствах, оно может получить кредит под залог векселя, либо 
учесть вексель в банке. Традиционно в мировой практике под учетом векселя подразумевается передача 
векселедержателем векселя банку до наступления срока платежа и получение вексельной суммы за вычетом 
определенного в соответствующем договоре купли-продажи процента от этой суммы (учетного процента). В этом 
случае коммерческий кредит трансформируется в банковский. Такое использование векселей позволит, с одной 
стороны, обеспечить доступ предприятий реального сектора экономики к банковским ресурсам, а с другой 
стороны, снизить кредитные риски банка, повысить качество его задолженности. 
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